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" L A REGIA,, de Ca lzados Garach 
DURANTE E L MES DE SEPTIEMBRE E L 10 POR CIENTO DE REBAJA - L U C E N A , 18 
SU ALTA CALIDAD NO HA SIDO 
NUNCA DISCUTIDA 
V E A 
sus 
frenos y dirección 
HUPP 
V E A 
su 
•:- engrase 
mieiímms h d p m o b i l e 
Agente General 
F. A B A D A L 
Concesionario provincia Málaga 
P E D R O DE LEÓN 
Alameda, 17 
HOTEL INFÜIITE 
PLATOS DEL DÍA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.—Corderino a la pastoril. 
Jueves.—Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
FRANCISCO PIPÓ 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
TEI_(EF-OIMO &S 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de los 
mismos; puerta de los 
H O T E L E S COLÓN E INFANTE 
E L P A D R E A R K Á I Z 
de la Compañía de Jesús 
Datos biográficos y rasgos edificantes, recogi-
dos por don Antonio García, penitenciario de 
Málaga.—Obra publicada por el Patronato 
del P. Arnáiz.—5 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
¡TODO SEA POF? DIOS! 
La noticia me sorprendió agradable-
mente. ¿Será verdad tanta belleza?, me 
preguntaba yo, resistiéndome a dar cré-
dito a lo que oía. ¿Es posible que la 
razón se haya impuesto a la sinrazón? 
Parece un sueño que lo que ayer ame-
nazaba un peligro eterno sea hoy un 
benéfico sedante que orea de bondad las 
inteligencias y de recíproco amor los 
corazones. Sólo a Dios, a su justicia y a 
sus designios irrefutables, puede deber-
se el hecho que contiene todas las ca-
racterísticas del milagro. Sin embargo, 
fuerza será creerlo cuando la realidad se 
impone con su gran fondo de verdad. 
Ahí es nada: fusión absoluta y fraternal 
de las dos fuerzas constitutivas de la 
-política local. Sin capitulaciones ni me-
noscabos, por una honrada percepción 
de los deberes y derechos, y sobre ellos 
el alto ideal del bien común, que habrá 
de robustecerse enormemente al d i r i -
girse a un mismo fin el esfuerzo de 
todos, el acuerdo tácito, noblemente 
acogido, había llegado entre los de ayer 
y los de hoy. 
Además, no es sólo cosa del rumor. 
Lo dicen los rostros satisfechos de los 
interesados, en los cuales se advierte 
una sonrisa que es todo un discurso de 
confraternidad y comunidad de ideales. 
Lo dicen los saludos, los apretones de 
manos, los vis a vis prometedores de un 
futuro de tranquilidad y engrandeci-
miento para el pueblo. Tirios y troya-
nos, conviniendo razonablemente en 
que la guerra y el odio son pasiones 
que pintan la posesión de un alma tro-
glodita, han firmado la paz. 
Porque se han dicho: ¿qué fruto saca-
mos de este árbol infértil al que zaran-
deamos tan cruelmente y al que conse-
guiremos desgajar, rama a rama, hasta 
matarlo, convirtiéndolo en seco y esque-
lético arbusto, que mañana sea como 
un estigma de bárbaras pasiones? ¿Por 
qué no, en vez de sacudirlo, alimenta-
mos sus raíces con el sudor de un 
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mutuo y coordinado esfuerzo para que 
crezca espigado y abundante hasta 
lograr hacer de él un símbolo de paz, 
honradez y trabajo? ¿Por qué no, 
aunadas las energías, emplearlas en altos 
fines demostrativos en el porvenir de 
una sanidad de sentimientos bien diri-
gidos? ¿Qué mayor gloria para nuestros 
nombres que hacerlos inmortales por 
virtud, que no por vicio secular, asesino 
y suicida a la par? Basta de rutinas. Re-
novarse o morir; he aquí el dilema. 
A la par que las ideas, evolucionan los 
procedimientos. Constituyámonos to-
dos en uno. Recojamos los dispersos; 
formemos la masa, que será sana por 
fuerza de la intención; y fijemos como 
lema divino de nuestro ideario la pala-
bra Antequera. Seremos el conglomera-
do de la unión que constituye la fuerza, 
y nada ni nadie podrá hacernos vacilar 
en el camino a seguir. 
Todos estos fueron los pensamientos 
que me asaltaron al conocer la noticia. 
Este es el juicio que formé de la unión 
que da al traste con antagonismos y 
disparidades perjudiciales para el prós-
pero desenvolvimiento de la ciudad. 
Y en justicia diré, que este acto de fra-
ternal solidaridad elevaba en mi con-
cepto a aquellas personas que cuentan, 
cada una de por sí, con méritos sufi-
cientes para desentenderse de maquina-
ciones y trapacerías. Hora era ya de 
que ahogaran rencillas y tiquismiquis; 
Supuestas heridas de amor propio y 
otras zarandajas por el estilo. Desde 
ahora, a trabajar todos juntos y en pro 
del mismo laudable fin. A sacrificar 
orgullos mal entendidos en aras de la 
patria, digna de las más sublimes inmo-
laciones físicas y morales. 
Las bellas palabras de Cristo: Amaos 
los unos a los otros, colocadas en lugar 
preferente; copiadas y practicadas con 
la misma grandeza que fueron pronun-
ciadas. 
A nuevas ideas, nuevos argumentos. 
Yf sobre todo, ¿a qué perder el tiempo 
hiriéndose los unos a los otros? ¿Para 
ijué tanta lucha baldía? ¿Para engendrar 
odios y rencores? ¿Para hacer de nues-
tros hijos perversos descendientes de 
Lucifer, y de nuestros hogares antros de 
tristezas y dolores en vez de mansiones 
alegres donde la vida se desenvuelva 
plácidamente, como una bendición de 
Dios? Y al final, nada. Agotadas las 
energías físicas y morales, la muerte 
que a nadie fía; el horror de un incierto 
más allá; la perspectiva de un tribunal 
que juzga con leyes inapelables y justas, 
y ante el cual no valen callejuelas de 
códigos ni generosidad de jurados. 
¿Para eso todo el ansia de ser? ¿A eso 
había de ir a parar tantos afanes, tantas 
ambiciones, tanta lucha sin cuartel? ¿A 
que luego, a la hora de la muerte, cuan-
do la verdad ilumina las cosas y se 
conocen por su verdadero nombre, la 
voz de la victima se alce como una 
maldición y caiga sobre el alma pecado-
ra condenándola eternamente? 
Esta revelación de la crueldad de una 
actuación, que forzosamente tiene que 
ser sucia en razón a que la lucha carece 
de fuerza moral por falta de idealismo, 
ha llegado a las almas de los paladines 
políticos y ella será la que los redima 
de pasadas culpas, descorriendo de sus 
ojos el velo de la pasión ególatra, de la 
vanidad y la ambición. 
Desperté sobresaltado. A mi lado, el 
mozo del Círculo, me deda:—Don Luis: 
Son las tres y vamos a cerrar. ¿Le deja-
mos domir a usted? 
Por vida de.... ¡Adiós ilusiones! Todo 
había sido un sueño. Amable, pero sue-
ño al fin. Todo continuaba igual: la mis-
ma lucha sorda e imbécil; el mismo 
desgaste de vitales energías; el mismo 
ceño adusto; idénticos vanagloria y 
prosopopéyico empaque gastados inútil-
mente. ¡Todo sea por Dios! 
La luz del salón empezó a hacer gui-
ños, como burlándose de mi inocente 
imaginación, que tales cosas concebía. 
Me abroché el gabán, me encasqueté el 
sombrero hasta las orejas y me dirigí, 
mustio y callado, hacia mi casa. En la 
calle, un vicntecillo helado me cruzó el 
rostro. Me arrebujé más en el cuello del 
abrigo. 
Lo confiero: iba muy triste. 
JILL BALUVANA. 
E n c a r g u e con t iempo un 
traje e n la s a s t r e r í a 
CUSO BEQOOH 
Es la única sastrería que le ga-
rantiza la calidad de sus géne-
ros, no obligando al cliente a 
quedarse con la prenda si la 
confección no es de su agrado. 
Por menos dinero de lo que en 
cualquier otro establecimiento 
le cuesta el género, la 
Casa Berdún 
le vende el género, los forros 
y la hechura. 
H a l legado la hora de ves-
tir bien y barato. 
PLUMILLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con puntos i r l d i u m . 
Oa venta »"a la librería <EI Siglo XX». 
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Epístola del Sumo Pontífice Pío X I al 
Rvdmo. P. Ministro General de los 
Capuchinos, en el IV Centenario de la 
aprobación canónica de la Orden. 
«A nuestro amado hijo, Fr. Melchor 
de Benisa, Ministro General de la Or-
den de Frailes Menores Capuchinos. 
PÍO PAPA XI 
»Amado hijo, salud y apostólica ben-
dición. 
»Con justicia se alegra esta Orden 
de Frailes Menores Capuchinos, a la 
que dignamente presides, al cumplirse 
felizmente el cuarto centenario de su 
fundación. Pues, cuando esta preclara 
familia de religiosos, al empezar el si-
glo XVI, fué constituida por aquellos 
varones franciscanos, que quisieron 
más fielmente seguir las huellas de su 
Padre y Legislador, con tanto ardor de 
espíritu unidos estos frailes, empezaron 
una vida tan severa, llena de una tan 
grande caridad, que se hicieron bene-
méritos de la sociedad cristiana y de la 
civil. Todos saben que por el estudio y 
el apostolado de estos preclaros varo-
nes, aconteció que de la gran Familia 
de los Frailes Menores, como de un 
árbol, naciera el vástago, que poco a 
poco creciendo se convirtiera en otro 
árbol, que ancha y largamente exten-
diera umversalmente sus ramas. 
>Y así felizmente sucedió que en 
breve tiempo el número de los Frailes 
Menores Capuchinos, con el favor de 
Dios, se aumentara de modo admirablej 
en Italia, en Francia, en Alemania y en 
otras regiones de Europa; de tal modo, 
que no solamente unos a otros se esti-
mularan para llegar a la cumbre de la 
virtud, sino también, movidos por la 
caridad, prestaran auxilio espiritual a 
los moribundos,y a iodos,con su predi-
cación, enseñaran en forma popular la 
verdad católica. La historia enseña 
cuánto en los hospitales, en las cárce-
les, en las calamidades finalmente de 
todo género, para conseguir estos fines, 
trabajó la industria de estos Frailes. 
»Entre otras, recordamos las epide-
mias que dos veces desolaron atroz-
mente a Milán, en el año 1576, en tiem-
pos de S. Carlos de Borromeo, y en 
1630, y en Marsella en 1720: en las 
cuales los Frailes Capuchinos asistie-
ron a los apestados, y de ellos no pocos 
murieron víctima de la caridad. Además 
a los soldados y marinos acostumbra-
ron a espiritualmente servirlos, como 
sucedió en la batalla de Lepanto, y des-
pués en la de Belgrado y en la de Vie-
na, en una de las cuales brilló maravi-
llosamente la santidad de S. Lorenzo 
de Brindis y en otra la de Fr. Marcos 
de Aviano. Pero mucho más trabajaron 
en la predicación de la palabra divina 
y en la conversión de los herejes, de-
seada por el Concilio de Trento, fun-
dando juntamente la adoración del 
Santísimo Sacramento en las Cuarenta 
Horas y las cofradías de la Pasión. 
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»Por todas partes instituyeron misio-
nes populares: en cuyo campo princi-
palmente bri'laron S. José de Leonisa y 
e! Bto. Diego José de Cádiz y todos los 
oradores de esta Orden, según la Regla 
de S. Francisco, «predicaron los vicios 
y virtudes, la pena y la gloria, a utilidad 
y edificación del pueblo> y lo anuncia-
ron con potente verbo. 
»En lo que respecta a las misiones ex 
tranjeras, ya desde el siglo XVI, los Ca-
puchinos arribaron a las apartadas pla-
yas del Africa,para llevar la luz del 
Evangelio y redimir a los cautivos, 
de los cuales algunos, fueron col-
mados de justas alabanzas por el 
Sumo Pontífice Sixto V, Del mismo 
modo en otras muchas regiones del 
Asia, Europa y América, se trasladaron 
para fundar misiones católicas; y en ellas 
con tan invicto ánimo acostumbraron a 
superar los peligros y dificultades de 
todo género, que estuvieron siempre 
preparados y pronto a dar su vida, co-
mo S. Fidel de Sigmaringa, los Btos. 
Agatángelo de Vendóme y Casiano de 
Nantes y otros muchos que derramaron 
su sangre en el nombre de Cristo. No 
podemos pasar en silencio aquel varón 
fortísimo, el Cardenal Guillermo Mas-
saia, que modernamente en medio del 
Africa, tantas obras de religión y de 
caridad llevara al cabo, y cuya memo-
ria es por todos bendecida. 
»De todo lo que sumariamente he-
mos escrito, manifiestamente se ve, 
cuán preclaros son los méritos de esta 
Orden, y por tanto no es de admirar si 
nuestros antecesores, al llegar la oca-
sión, la hayan demostrado su benevo-
lencia y colmado de merecidos elogios. 
Nos, no de otra manera que ellos, os 
profesamos plenamente un amor pater-
nal, dando a Dios las debidas gracias, 
juntamente con vosotras, por los bene-
ficios recibidos. Vehementemente con-
gratulándonos con vosotros de tan faus-
to acontecimiento, principalmente augu-
ramos, que tomando nuevo empuje de 
esta conmemoración secular, manten-
gáis incorrupta para el porvenir la nota 
distintiva de vuestra Orden, es a saber, 
la imitación más severa del Padre San 
Francisco. Para este fin, imploramos 
para vosotros de la benignidad de Dios 
los oportunos auxilios, y, mientras, en 
auspicio de estos dones, y en especial 
signo de nuestro amor, y t i , amado Hijo 
y a todos tus religiosos, os damos en 
el Señor amantísimamente la Bendición 
Apostólica. 
»Dado en Rema, en San Pedro, día 
23 de julio de 1928, séptimo de Nues-
tro Pontificado—P/o P. P. XI.* 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN LA LIBRERÍA 
"EL SIGLO XXJ( 
L O S P O E T A S 
Publicación quincenal, que ofrecerá lo 
mejor y más selecto de la poesia espa-
ñola e hispano-americana. 
Tomitos de 80 páginas, a 50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
¡Qué pájaro! 
Nunca tendrías ocasión 
—decía Justo a Toribio— 
de ver un pájaro raro 
como yo he visto e¡ domingo. 
No diré que escritor fuera, 
pero ¡qué pluma, qué brillol 
tenía tan atrayente 
el pájaro que te digo. 
Además, por si esto es poco, 
era rarísimo el bicho 
en lo que a patas afecta, 
pues todos es bien sabido 
que tienen dos solamente 
y este pájaro que cito 
tenia más de las dos. 
—¿Es posible? 
—¡Vaya, chico! 
—Sí que es raro lo que cuentas, 
me dejas muy sorprendido. 
¡Más de dos patas!... ¡Qué extraño! 
—Vaya si es extraño, amigo. 
-Pero , vamos, ¿te fijaste 
tú bien en el pajarito? 
—¿Que si me fijé? ¡De sobra! 
—Dime entonces al oído, 
para que nadie se entere 
de caso tan nunca visto, 
¿cuántas patas tú le viste 
a ese pájaro prodigio? 
—Pues, mira, para que escuches 
la verdad sin añadidos, 
te diré que el ave aquella 
tiene... dos patas y... pico... 
Asi dice el que lo dice 
y se queda tan tranquilo; 
en cambio el que escucha, al punto 
se marcha sin decir pío. 
ANGEL PALÁNQUEX 
José navarro Berooo 
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G r a n r e a l i z a c i ó n d a todos 
ios a r t í c u l o s de verano 
por final de tempo-
rada . 
ASOMBROSAS REBAJAS DE 
P R E C I O S EN ARTÍCULOS 
BLANCOS Y CRUDOS 
Visitad este establecimiento, donde 
encontraréis infinidad de artículos 
que pueden convenirles. 
DE LA ESCENA DE LA VIDA 
En mitad del camino 
Era Mario el quinto novio que pa-
saba por las locuras amorosas de Cha-
rito Armengol, y tampoco se resignaba 
a sacrificar el corazón por una mujer 
esclava de los placeres. El idilio de su 
pensamiento jamás podría anidar en 
aquel espíritu orgulloso y modernista. 
Dos días hacía que no se hablaban. 
Habían llegado a ese punto de violen-
cía en que la ruptura total y definitiva 
se ofrece como única solución viable. 
Ella le pidió una última entrevista. 
Aquella situación era insostenible, y 
prolongarla era como ir derechamente 
a la tragedia. 
Se enfrentaron, pues, como dos ene-
migos que ya se lo han dicho casi todo; 
pero necesitan decirse la palabra final. 
Chanto no acertaba a frenar su có-
lera. Más dueño de sí, Mario permane-
cía tranquilo, aunque el leve temblor 
de las manos, delatase la borrasca de 
su espíritu. 
—Ya estamos aquí... 
—Eso es. Ya estamos frente a frente 
como dos guerreros antes de la batalla. 
—Quizás hubiera sido mejor ahorrar-
nos esta entrevista dolorosa. 
—Eso me parecía a mi; pero tú la 
has creído inevitable. Sientes la necesi-
dad de hacer una escena. Mujer al fin, 
no te resignas a acabar sin reproches, 
sin gritos, sin unas lágrimas tal vez... 
—¡Monstruo! ¡Corazón de piedra! 
—¿Porque digo la verdad? 
—Porque te gozas en atormentarme 
hasta el último momento. Porque sabes, 
al fin..., que te he querido. Pero nos 
conocemos demasiado, para que yo crea 
que no sufres también. Tu tranquilidad 
es farsa pura, forzada tu sonrisa... 
—¡Eh.. eh! Tu cariño hacia mí,..; si no 
fuese porque me parecen sagrados los 
afectos del alma, me reiría largo rato. 
Soy el quinto de tus pretendientes, y 
dividido tu corazón entre los cinco, ha 
de tocarme una mínima parte. El mío... 
—¿Quieres decir, que me quieres? 
—Que te quise; que no es lo mismo. 
—Pero... sufres. Se manifiesta en tu 
rostro. 
—No lo niego. Me duele muy aden-
tro haber llegado a este trance. Sin em-
bargo, estoy sereno... 
—Mentira. 
—Completamente sereno. Me presta 
serenidad, el convencimiento de haber 
hecho cuanto pude y acaso más de lo 
que debía, por evitarte y evitarme este 
dolor. 
- ¿ T ú ? . . . 
—Yo. ¿Lo dudas acaso? 
—No lo dudo; lo niego. Te feiste de 
mí cariño. Tu corazón... es el frío co-
razón del hombre de la selva; no siente. 
Si tú hubieras sido de otra manera... 
Se interrumpió para derramar unas 
lágrimas. Esc llanto de cocodrilo, que 
siempre está pronta a verter toda mujer 
de historia. El, acentuó la pálida son-
risa de sus labios secos. 
—Sigue, sigue. En estas circunstan-
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das los puntos suspensivos están de 
sobra. 
—¡Para qué!... Demasiado sabes que 
tengo razón. 
— Dejarías de ser mujer si creyeras 
lo contrario. Es lo peregrino de vuestra 
idiosincracia. Herís, destrozáis, y en fin 
de cuentas, siempre sois vosotras las 
ofendidas. Además, tú te has reído del 
amor de cuatro... Aunque yo me ría 
del tuyo... ¿Quién sabe si habré nacido 
para limpiar corazones y espíritus que 
se adulteran en un ambiente envene-
nado? 
—Hablando me arrollas, me vences. 
Mandas en tus nervio^ mucho más que 
yo; pero si los corazones tuvieran voz... 
—El tuyo no podría emplearla. En-
mudecería de... 
— Acaba, acaba... 
—Es demasiado fuerte lo que iba a 
decirte; prefiero callarlo. 
—Es igual; porque yo lo adivino. 
—Entonces... 
—No calles, no. Habla con toda fran-
queza. 
A los labios del joven asomó una 
sonrisa entre burlona y enigmática. Y 
después prosiguió: 
—Perdona. En mi ánimo, esta entre-
vista es únicamente para darnos el 
adiós definitivo. 
—¿Como si fuéramos a morir? 
—En realidad, muertos estamos el 
uno para el otro. Y no por mi culpa, 
ciertamente. 
—¿Por la mía? 
—Claro que sí. Me llevó a ti un im-
pulso romántico. Nada quise saber de 
íu pasado porque entendí que no me 
pertenecía. 
—Yo tampoco te pregunté de tu vida 
anterior. 
—¿Tú? ¿Con qué derecho? 
—Con el mismo que tú podías invo-
car. ¿O es que somos de distinta carne? 
—No divaguemos, que no es ocasión. 
—¡Ahí Claro. A t i , en cuanto te cie-
rran la salida, cambias de rumbo. 
—Repito, que no divaguemos. Ya sa-
bes que no te pedí amor, ni gratitud 
siquiera. Pero sí aquel mínimo de res-
peto, que una mujer le debe al hombre 
que la redime... Pero, en fin... Adiós... 
Le pediré a la Virgen que te guífc; por-
que aun estás «en mitad del camino» 
Por la mejilla de Charito rodó una 
gruesa lágrima. Estaba obscureciendo 
y llegaba la noche fría y tétrica, para 
obstruir la entrada de su corazón. La 
conciencia, severo fiscal de las accio-
nes, le acusaba de la vida pasada. 
En la penumbra, vió desaparecer la 
silueta de Mario; el único hombre que 
había querido con inusitado afán. Y en 
su pecho de mujer coqueta, quedó por 
vez primera una huella imborrable de 
amor. 
José Garbisa Rodríguez, 
Para (papel1 de cartas, sobres, etc., 
E L SIGLO X X 
Para libros y objetos religiosos, 
E L SIGLO X X 
de verac idad 
¡ N O ! 
A r t í c u l o s ú t i l e s rebajados 
notablemente 
¡ S I ! 
CIUDAD DE SEVILUI 
con el fin de sustentar la venta en 
esta época quebrada del año, ofre-
ce a Ud. hasta final de Septiembre, 
artículos corrientísimos, a muy 
reducidos precios. 
Paños de cocina fuertes 2.90 docena 
Toallas rusas, magníficas 1.25 una 
Pañuelos señora blancos 
Jaretón 3.— docena 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón 5.— < 
Pañuelos caballero blan-
cos jaretón extra 5.90 » 
Pañuelos niños color Ja-
retón 1.10 > 
Holanda reclamo, 
pieza de 10 metros, 9.— 
Holanda especial, sin apresto, 
pieza de 20 metros, 23.25 
Holanda, finísima «Equipos», 
pieza de 20 metros, 26.50 
Fruto del telar E 
pieza de 20 metros, 28.50 
Fruto del telar F 
pieza de 20 metros, 30.80 
Sábanas cameras, 
corte 2.50 metros, 5.75 
Sábanas matrimonio, 
corte 2.50 metros, 8.— 
Colchas cameras * Croché» 7.— 
Colchas extraordinarias <Croché» 9.— 
En este orden de precios quedan 
rebajados infinidad de artículos, de 
ios cuales puede aprovecharse, 
visitando 
CIAD DE SEVILLA 
No deje de ver su escaparate, constante-
mente, que encontrará muchos artículos 
interesantes 
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N O T I C I A S :-: 
LETRAS DE LUTO 
En la noche del martes y a los sesenta 
y dos años de edad, dejó de existir el 
importante industrial de esta plaza, don 
Manuel Cabrera Castillo. (D. e. p.) 
Agudizada dos días antes la enferme-
dad que venía padeciendo desde hace 
años, sobrevino el fatal desenlace el 
expresado día, produciendo su muerte 
general sentimiento, por ser persona 
estimada en la población. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio constituyó, por tal motivo, un im-
ponente acto de póstuma expresión del 
duelo que sentían sus numerosos ami-
gos y conocidos por tan irreparable 
desgracia. 
A la familia doliente, en especial al 
hijo del finado, nuestro particular ami-
go don Ramón Cabrera García, acom-
pañamos en su justo pesar. 
NATALICIO 
Ha dado a luz, en ésta, un niflo, doña 
Teresa García, esposa del antiguo cajero 
de esta sucursal del Banco Español de 
Crédito, acualmente director de la de 
Jaraíz de Vera (Cáceres), don Joaquín 
Jaén Sánchez. 
Nuestra enhorabuena. 
REPARTO DE PAN 
La comisión organizadora de la fiesta 
goyesca que con tanto éxito se celebró 
en el pasado mes, ha tenido el buen 
acuerdo de hacer un donativo de pan 
entre los pobres, como recuerdo del 
grato festival, y al efecto hoy tendrá 
lugar ese reparto por medio de tarjetas 
que se han distribuido entre los cinco 
señores párrocos de la ciudad, para 
que conociendo ellos a las familias más 
necesitadas de sus respectivas feligre-
sías, sea más equitativo el citado reparto. 
Merecen plácemes los señores de la 
comisión expresada por tan caritativo 
acuerdo. 
EXTRAORDINARIO 
Nuestro querido colega «La Opinión», 
de Cabra, ha publicado un magnífico 
número extraordinario con motivo de 
las fiestas religiosas celebradas en los 
pasados días en honor de su Patrona 
la Virgen de la Sierra. 
El número, esmeradamente impreso, 
contiene gran cantidad de trabajos lite-
rarios, en prosa y verso, de excelentes 
colaboradores y dibujos, historietas y 
caricaturas de afamados dibujantes. 
Ofrece además numerosas fotos de be-
llos paisajes y lugares pintorescos de 
Cabra y sus alrededores, así como la 
imagen de la Patrona, y en la portada 
el retrato de una bella egabrense elegi-
da en primer lugar en un concurso de 
belleza. 
Felicitamos a la Redacción del esti-
mado colega, por la esmerada presen-
tación del número, que debe haberles 
reportado un gran éxito en su público 
y que representa un alarde digno de la 
Prensa regional. 
E L SOL A N T E Q U E R A Pnjfina S.t 
JABONES CASTILLA 
J O S E C . A . S T I 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
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OFRENDA AL HERMANO MARIANO 
Recientemente ha sido restaurada la 
capilla del Señor del Perdón (PP. Capu-
chinos), gracias a la devoción de un 
caballero de la localidad. Como en el 
lado derecho de esta capillita descansan 
los venerables restos del que fué du-
rante muchos afios limosnero de Capu-
chinos, fray Mariano de Azcoitia, gene-
ralmente conocido por el hermano Ma-
riano, y tan veneradas reliquias carecen 
de testimonio que perpetúe el recuerdo 
de sus virtudes, ha surgido entre algu-
nas personas, conocedoras muy a fondo 
de la extraordinaria santidad de fray 
Mariano, la idea de costearle una lá-
pida digna de su memoria y de la vene-
ración que los antequeranos sienten por 
el inolvidable limosnero. Para lo cual 
ee ha abierto una suscripción popular, 
cuyas listas se llenan rápidamente. Tal 
vez demos a conocer muy pronto estas 
listas de donantes, cuyas limosnas se 
reciben en el domicilio de don Juan 
Ramos, presbítero, calle del Rey, 4. 
LA CONMEMORACIÓN DEL 13 DE 
SEPTIEMBRE 
Para asistir a la gran manifestación 
organizada por la Unión Patriótica y de 
la cual han dado extensa información 
los periódicos diarios, marcharon en 
representación del Excmo. Ayuntamien-
to de Antequera y de la organización 
local de dicho partido, su presidente y 
alcalde, don Carlos Moreno F. de Ro-
das; tenientes alcaldes, don José More-
no Ramírez, don José Rojas Pérez, don 
Justo Manzanares Sorzano y don José 
Mantilla Mantilla; diputado provincial 
don Juan Rodríguez Díaz; concejales 
don José Rojas Arrese-Rojas, don Carlos 
Mantilla Mantilla, don José Moreno Pa-
reja-Obregón, don Antonio Carneros 
Molina y donjuán González Henestro-
sa; secretario, don Federico Villanovu 
Hoppe; oficial primero de Secretaría, 
don Francisco Jiménez Platero, y el in-
terventor don Pedro Ortiz Padilla. Ade-
más, los maceres de la Fxcma. Corpo-) 
ración y hasta unos sesenta afiliados al 
partido local de la Unión Patriótica, y 
por el órgano periodístico de ¡a misma, 
nuestro estimado compañero don juán 
de Dios Negrillo. 
INTERESA A LOS COSECHEROS 
DE ACEITUNA 
Los señores cosecheros de aceituna 
manzanilla y hojiblanca que quieran 
vender su cosecha, pueden arrimarla 
al ventorrillo de Parejo, en la estación 
de Antequera, a precio convencional. 
HALLAZGO 
de un monedero con metálico, que fué 
encontrado en la vía pública el miérco-
les último. 
Se devolverá a quien acredite ser su 
dueño, en esta Administración. 
OTROS HALLAZGOS 
de un llavero. La persona que lo haya 
perdido, puede recogerlo en esta Admi-
nistración. 
Un llavero con una llave pequeña 
y un bolsito de niña; están a disposi-
ción de quienes los hayan perdido, en 
la Jefatura de Policía. 
PÉRDIDA 
A la persona que se encontrara en el 
tren correo ascendente de Granada, el 
día 4, en un coche de tercera, una som-
brerera con dos sombreros de señora, 
y que entre otras cosas contenía también 
una caja con alhajas, se le ruega lo man-
de todo al Colegio de las Recoletas, de 
ésta, donde se le gratificará. 
OTRA PÉRDIDA 
de una petaca de gran tamaño, extravia-
da en la noche del viernes, desde la 
puerta del Círculo Mercantil a la calle 
Stma. Trinidad. Se gratificará a quien 
la devuelva en esta Administración. 
CÉDULAS PERSONALES 
Avisamos al vecindario que está ex-
puesto en las oficinas municipales el 
padrón d^ cédulas personales. 
La becerrada del Círculo 
mercantil 
Dia de fiesta fué ayer; fiesta extraor-
dinaria que vino a romper la calma de 
este otoño que se anticipa con sus 
tormentitas y sus chubascos amenaza-
dores de aguar las fiestas. Después del 
ajetreo de Agosto, en que la prodigali-
dad fiestil deja cansados los cuerpos 
y.... exhaustos los bolsillos, y más este 
año en que puso el «mingo» la becerra-
da goyesca, resulta heroico promover y 
organizar una nueva fiesta; pero no 
una más, sino una fiesta grande, bri-
llante, espléndida; y animarla para que 
venga aparejada la diversión y la alegría, 
se transmita ésta de los jóvenes a los 
viejos en un soplo de remozamienlo y 
deje grato recuerdo en todos ese día 
jocundo y trascendental. 
La becerrada y la verbena castiza no 
es más que el pretexto para que se 
despierte esa alegría, salgan a la calle 
las mujeres engalanadas con las pren-
das típicas, y en pos de ellas vayan las 
ilusiones masculinas, juveniles o rever-
decidas, exaltación de deseos y afán 
motriz de la vida, que necesita de estos 
alicientes amables para retoñar y fructi-
ficar, por ley de su perpetua lenovación. 
Ayer fué el Círculo Mercantil el que 
se encargó de alegrarnos la vida con 
una fiesta digna de su historial, y fué 
su presidente, don Agustín Blázquez, 
activamente secundado por sus com-
pañeros de Directiva señores Moreno 
Rivera y Castilla Miranda, quien dispu-
so todo lo que convenía al objeto per-
seguido. 
Por anticipado, anteanoche se exhi-
bieron en el salón bajo del Círculo, en 
una magnífica exposición dispuesta con 
mucho arte por el querido amigo Pláci-
do Pérez Ruiz, ayudado por Pepe 
Ortiz Ríos y otros competentes jóvenes, 
de las moñas, banderillas, capotes y 
mantones de Manila, regalos, las prime-
ras, de las presidentas, y la preciosa 
llave, obsequio de la de honor; y con 
ese motivo, tocó la Banda muDicípal en 
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la puerta del edificio, y en el salón de 
fiestas se organizó un baile, amenizado 
por la orquesta del señor López Sán-
chez, y que estuvo animadísimo. 
Llegada la hora de la becerrada, se 
reunieron en casa de la bella presidenta 
de honor doña Valvanera Vergara, de 
Gallardo, las gentiles y bellísimas seño-
ritas Eusebia Checa Ciézar, Remedios 
Ruiz Ortega, Victoria Leal Márquez, 
Purificación y Rosario Alvarez Ruiz, 
Dolores Muñoz Pérez, María Herrera 
Checa, Dolores Jiménez Tovar, Teresa 
Checa Reyes y Lolita Navarro Reyes, y 
en el magnífico y típico coche, propie-
dad del señor Bouderé y seguidas de 
numerosos automóviles partieron hacia 
la plaza, después de desfilar por varias 
calles, en las cuales se hallaba situado 
mucho público, que rindió a la belleza 
de las presidentas su homenaje, aplau-
diéndolas. 
A las puertas del circo taurino fueron 
recibidas por los jóvenes don José Pal-
ma Llera, don Juan Villalba Troyano, 
don Francisco Castilla Miranda, don 
Francisco Sorzano Llera, don Gustavo 
Miranda Roldán, don José Ruiz Martín, 
don José Ansón Trujillo, don Rafael del 
Pino Podadera, don Francisco García 
Ruiz y don Rafael Bellido del Castillo, 
quienes las acompañaron hasta el palco 
presidencial, preciosamente adornado. 
En el tendido de sombra, totalmente 
lleno de público, descollaban muchas 
bellas mujeres luciendo mantones de 
Manila. 
El desfile se hizo a los acordes de 
la música, y seguidamente se dió suel-
ta al primero, que es hembra, cárdena y 
parece de juguete. 
Empiezan los saludos, y Ortiz torea 
de salón con la cucaracha, oyendo olés 
coreados que le entusiasman, y no aca-
ba nunca... Hay un revolcón de Martí-
nez que al cambiar la suerte cuelga los 
rehiletes en los laterales del animalito, 
Macías, después de tomar las medidas 
del futuro fiambre, cuelga en el novillo 
superiormente. 
Ortiz brinda, y se dirige a la becerra, 
que está al soL Como los grandes (¡y 
tan grande!) muletea con un arrojo te-
merario sufriendo achuchones que le 
encorajinan, y pincha media, repitiendo 
y matando con un volapié, que hace 
polvo a la víctima. 
Toca la música y suenan aplausos, y 
la presidenta concede los apéndices en 
gracia a lá brevedad y a la valentía del 
novel matador de reses, ya diestro en 
cazar conejos y otros volátiles. 
El segundo es castaño claro, y abo-
rregado de carácter. Marios le abanica 
y se estropea el físico posterior, mien-
tras Antonio Ruiz, sobresaliente en la 
fiesta y en todo, capotea con gracia tau-
rina. 
Al becerro le pone Toio un par bue-
no y Casco lo deja en la arena para no 
hacer daño, Martos también coge los 
palos para colgar un par superior y 
pescuecero. 
Martos, muy galante, brinda a la pre-
sidencia, que, dice, es digna de presidir 
un cielo. Se dirige a la inocente res, que 
le aguarda sin inmutarse. El del Banco 
de Crédito está más animoso que ante 
una columna de sumandos, y pone las 
rodillas en tierra para hacer gracia al 
bicho, muleteándole en los mismos pi-
tones. 
Cuando iguala, clava una estocada 
hasta la bola, que pone al bicho patas 
arriba. Ahora, que el bicho tiene más 
vidas que un gato, y se pone de pie; 
rematándolo el puntillero con un golpe 
certero. Se le otorgan al matador las 
orejas de su víctima, y hay muchas pal-
mas a la afortunada faena toricida. 
El tercero es cárdeno, más grandeci-
to que sus hermanos. Cobos pide que 
lo dejen sólo, para ejecutar ciertos lan-
ces que tenía ensayados, pero no lo 
dejan. Martos da un farol de los gran-
des, y Ortiz sale detrás de un «maleta» 
que intenta «descomponer» al bicho. 
Cambiada la suerte, ocurre una des-
gracia, y es que Conejo pone un par 
un ooquillo desigual... (un palo en las 
mismas agujas... y el otro en el bra-
zuelo izquierdo). El animalito cae al 
suelo y se lastima, y aquí acaba la 
lidia, porque Cobos tiene que matar, al 
«tejido» de las tablas, acertando al ter-
cer intento. ¡Qué mala suerte, Luis! 
El último de la'tarde sale correntón, 
y Guerrero, Ruiz y Delgado se encar-
gan de pararle los pies. Cobos, que está 
rabiosillo por no haber podido lucirse 
en su torete, intenta remedar a Charlot, 
montándose y agarrando los cuernos al 
becerro. 
Tocan a banderillas y hay un mo-
mento de expectación... ¿Qué pasa? 
¡Que Cagancho (a) Artacho se ha des-
pegado de la barrera, donde estaba re-
servando un magnífico terno—Casa 
Berdún—, y va a poner los rehiletes! 
Un poquito de preparación, y el par se 
desgracia al colgarlo, pero el traje que-
1a flamante, por detrás y por delante. 
Delgado señala un par que no clava y 
Guerrero pone otro, cruzado, que pudo 
ser superior si no se desgracia. 
Delgado se arma de los trastos tori-
cidas y realiza la mejor faena de la 
tarde, que ha sido «grande» en faenas. 
Se trae estudiados una porción de pa-
ses, pero el que mejor le sale es uno 
«de la muerte» junto a las tablas, cuan-
do más descuidado estaba. Los «pito-
nes» le rozan la faja y hay expectación, 
que desgracia un metisaca por la panza, 
que afortunadamente vieron pocos... 
Hay acompañamiento general de en-
terradores, y Perico pone punto final a 
la corrida con una estocada, que no po-
demos clasificar por el «duelo» que 
acompaña al futuro interfecto, que al 
fin entrega su testa a las mulillas. 
Después de la becerrada hubo un 
lucido desfile por el paseo y calles 
principales, marchando numerosos au-
tomóviles tras el coche de las bellísi-
mas presidentas, que han sido la nota 
más brillante y lucida del festival, du-
rante el cual reinó la mayor alegría. 
En los jardines del paseo Alfonso XIII 
celebróse anoche la gran verbena del 
Círculo Mercantil; digno final de la 
fiesta del día,en que se desbordó la ani-
mación juvenil, bailándose y divertién-
dose en grata compañía los jóvenes de 
ambos sexos, alegrándose los viejos y 
distrayéndose los niños, en una velada 
digna de recordación. 
La belleza de los jardines estaba real-
zada con la espléndida iluminación, co-
locada por los empleados de las fábri-
cas de electricidad de ésta, bajo la di-
rección de los técnicos señores Solá y 
Salcedo. La fuente de la Negrita ofrecía 
fantástico aspecto, con los chorros lu-
minosos que se le habían colocado, y 
sobre el Quiosco, aparecía una sorpren-
dente estrella giratoria, con luces de 
colores. El lugar destinado a baile es-
taba iluminado por guirnaldas de faro-
lillos, y asimismo se hallaban alumbra-
dos otros lugares de los jardines y las 
artísticas sombrillas. En el arco princi-
pal de entrada, lucía gigantesco mono-
grama del Círculo Mercantil. 
Esta sugestiva iluminación ha cons-
tituido un éxito para los instaladores, a 
quienes justamente felicitamos. 
La verbena llevó al paseo mucho pú-
blico, y en el recinto de la misma duró 
la animación hasta muy avanzada la 
noche, aunque el aire fresco y húmedo 
hizo que se retiraran muchas personas 
antes de lo que se deseara, lo que viene 
a confirmar la necesidad de que esta 
clase de fiestas se den con más antici-
pación, pues aquí no se puede confiar 
en tener tiempo seguro a mediados de 
Septiembre. Debía pensarse, por múlti-
ples motivos, en la conveniencia de 
celebrar las becerradas del Mercantil 
con anterioridad a la feria de Agosto. 
En el mes de Junio habría más probabi-
lidades de éxito por ser mejor tiempo, 
haber más deseos de divertirse, y... 
también más dinero para ello. 
¡Ah! y tener en cuenta que el mejor 
día para el elemento mercantil es el 
domingo, pese a la conveniencia de 
algunos señores que quieran ver toros 
en Málaga. Si es buen deseo el dar 
gusto a todos, debe sin embargo tener 
derecho preferente la mayoría de socios, 
a quienes causa perjuicio el cierre en 
día de trabajo. 
Creemos que estas indicaciones, sin 
molestia para nadie, pueden y deben 
ser meditadas para el año próximo. 
Sólo nos resta, dado el poco tiempo 
y espacio disponibles en el presente 
número para esta ligera reseña, dar 
nuestra felicitación a cuantos han inter-
venido en la fiesta y especialmente al 
distinguido presidente de la simpática 
sociedad, que ha demostrado un exce-
lente desvelo en pro de la misma. 
'««BBüSBaBKEBISSBB? 
^ • h f * f Las mejores cin-
m ¿ r 6 l l K ú n m tas paramá<iuí-
v v n a dc cscribir 
UNICOLOR Y BICOLOR 
FI JAS Y DE COPIAR 
Oe venta en la librería «El Síftlo XX». 
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PLAZA DE TOROS 
Para corresponder a los deseos de 
infinidad de familias que por asistir a 
la verbena del Circulo Mercantil no pu-
dieron admirar anoche «Sangre y Are-
na>, se pasará hoy domingo por última 
vez; y como quiera que para este mis-
mo día tiene anunciada la empresa la 
sensacional producción «El fantasma 
del Louvre», también se exhibirá, que-
dando el cartel formado por dos ex-
traordinarias selecciones. 
Como quiera que esta gran cinta, 
consta de cuatro capítulos y por su 
metraje, no es posible pasarlos en una 
noche, se advierte al público, que la 
proyección será un capítulo por día y 
que se hará desde el domingo al miér-
coles, para que se pueda seguir el des-
arrollo de su argumento. 
Mañana lunes, que se pasará el se-
gundo capítulo de «El fantasma del 
Louvre>, se exhibirá igualmente otra 
gran película, cuyo título es «El To-
rrente» y es una adaptación de la nove-
la de Blasco Ibáñez, estando interpre-
tada por la seductora Greta Garbo y el 
actor español Ricardo Cortés, que como 
Antonio Moreno, ha conseguido esca-
lar el mundo de la cinematografía. 
La empresa nos ruega hagamos saber 
a las distinguidas familias que se han 
dirigido a ella para que diera una se-
gunda exhibición de la preciosa pelícu-
la «EI!o>, que ha conseguido de la 
Paramount permiso para retenerla aquí 
hasta el martes, fecha que se dará por 
última vez, ya que el jueves hay nece-
sidad de enviar dicha película al Coli-
seo Olympia, de Granada, donde se 
exhibe como día de moda e inaugura-
ción oficial de la temporada. 
SALÓN RODAS 
Muy pronto se inaugurará la tempo-
rada cinematográfica, en este salón, 
para la cual ha contratado la Empresa, 
selectas producciones de las excelentes 
casas Paramount, Fox Film, Gaumout, 
Programa Verdaguer, que ya iremos 
dando a conocer en sucesivos núme-
ros. 
CASO CHISTOSO 
El error de unos "catetos,, 
Por la gracia que el suceso encierra, 
queremos registrarlo en estas columnas. 
Lugar del hecho; Paseo de Reding 
(frente a la Plaza de Toros); acaecido 
en un día de las pasadas fiestas de Má-
laga. 
Una familia pueblerina se sitúa a 
la entrada de los Campos Elíseos y allí 
permanece, como esperando el tran-
vía, cerca de dos horas. 
Durante ese tiempo, circulan, como 
es natural, numerosos tranvías en to-
das direcciones, y los «catetos», cada 
vez que pasaba un coche de tal clase, 
se colocaban en actitud de tomarlo y 
A ciegas 
tomo yo 
el 
Jarabe Salud \ 
Lo prescriben los médicos 
más eminentes; está recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente, 
t Contra la neurastenia, debi l idad 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vejez prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
[árabe de 
FOSFITOS S 
Exija el Jarabe legi t imo qu« 11*va cu la etiqueta ex te r io r 
j Hipofosfl tos Salad, tu t inta roja ^ 
alguna vez, hasta paró el conductor. 
Seguidamente retrocedían y alzando 
la voz exclamaban: «No es éste; era 
moreno y baji!lo>, y repetían la esceni-
ta al paso de cada carruaje de motor. 
Reúnense los curiosos al notar el 
espectáculo, suponiendo locos a los 
protagonistas, y empiezan a observar. 
Una, y veinte veces más, los pueble-
rinos ofrecen igual escena y a coro re-
petían: «No es éste; era moreno y ba-
jillo.» 
Al fin, aquella pacientísima familia, 
después de dos horas muy largas, man-
da detener un tranvía que retorna a la 
Alameda y aceleradamente todos ocu-
pan el convoy. 
Y aquí viene lo de mayor gracejo. 
El jefe de la familia dice al conduc-
tor: «Cinco billetes para los Baños del 
Carmen»; a lo que el empleado replica: 
<Este coche no va a los Baños, sino a la 
parada de la Alameda.» 
Respuesta del pueblerino, bastante 
malhumorado. 
—«Cromitas con los forasteros, no. 
Llevamos más de dos horas aguardan-
do «el echarle el ojo» y al fin lo «guipó» 
mi Jesusa, que es, «mu guena pa» las 
fisonomías. Vamos, pues, «pa alante» 
que hace cuatro días «mus» llevó osté 
a los Baños (¿verdad, Jesusilla?) y no 
va a negar que fué el que nos cobró 
los 14 «ríales» por la «llevá y la traía». 
El público, al darse cuenta del equí-
voco, no cesaba de reír; los pueblerinos 
hacían lo propio, y el padre de familia, 
amenazando humorísticamente, al co-
brador con un duro en calderilla, le 
decía: 
— «Anda, guasón, echa «pa» los Ba-
ños, que eres de tu pueblo.» 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de nueve 
y medía a once y media de la noche. 
I.0 Pasodoble «Núm, 9», por A. M . 
2. ° Charlestón «Las mujeres de La-
cuesta», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral», (í.a parte), por Soutullo y Vert. 
4. ° Foxtrot «Las mujeres de La-
cuesta», por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Brisas de España», 
por V. Martorell. 
Interesante 
En la acreditada sombrerería 
de 
RAFAEL NUEVO 
en calle Estepa, 33, se está 
realizando un gran surtido en 
sombreros y gorras de todas 
clases, a precios sumamente 
baratos. 
No dejen de hacer s u s 
c o m p r a s en d icha s o m -
b r e r e r í a , que e s la que 
m á s barato vende. 
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Secc ión Religiosa 
'Jubileo de las cuarenta horas para ia pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Día 16.—Doña Carmen Chacón, de 
Palma, por sus padres. 
Día 17.—Doña Josefa López, viuda de 
Romero, por su esposo. 
Día 18.—Doña Carmen Lora, de Bláz-
quez, por sus difuntos. 
Día 19.—Doña Encarnación Romero, 
por su esposo. 
Día 20.—Doña Carmen Palma, por su 
esposo. 
Día 21.—Doña Angustias Muñoz Osso-
rio, por su hermano. 
Día 22.—Doña Elena de Arco, viuda 
de Ovelar, por sus difuntos. 
Con pluma oro y puntos irldium, desde 7.50 
Gomitas depósito de tinta para las de 
llene automático. 
Plumillas oro, puntos iridlum, (repuestos). 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la «emane. 
Los que nacen 
María Muñoz Villarraso; Antonio Do-
blas Castillo; Francisca Carrasco Ga-
llardo; Angela Godoy Alba; Manuel 
Palacio Gáivez; Antonio |Cív¡co Agui-
lera; Prudencio Aguilera López; Fran-
cisco Arroyo Diez de los Ríos; Manuel 
Moreno Aguilas; José Benítez López; 
Manuel Galán Nadal; Miguel Jaén 
García. 
Varones, 9.—Hembras, 3. 
Los que mueren 
María Navarrete Martin, 21 años; 
Juan Peláez Burgos, 14 meses; José La-
que Curiel, 78 años; Francisco Melero 
Palomino, 49 años; Socorro Olmedo 
Carrillo, 19 años; María Hidalgo Mu-
ñoz, 21 meses; José García Carrasco, 
25 años; Munuel Cabrera Castillo, 62 
años; Ascensión Cárdenas Cuenca, 4 
meses; Soledad Alvarez Caballero, 7 
meses; Miguel Conejo Reina, 35 años; 
Antonio García Delgado, 36 años; Pu-
rificación Padilla Borrego, 2 años; 
Francisco Molina Fernández, 95 años. 
Varones, 8.—Hembra», 6. 
Total de nacimientos. . . . 1 2 
Total de defunciones. . . • 14 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
Los que te catan 
Gaspar Antúnez Borrego, con Euge-
nia Frías Cobos.—Francisco Ruiz Ca-
rrillo, con Carmen Gallego Olmedo.— 
Juan A. Zurita Rojas, con María de Be-
lén López Martín.—Miguel Ruiz Sille-
ro, con Purificación Luque Sánchez-
Lafuente.—Pedro Torrubia Aguilera, 
con Carmen Porras Priego. 
r D é b u e s 
l í x i r C a l l o ] 
p da V t ó a y J u r n t u d E s l eieotUto* 
Calzados La V i c t o r i a " 
C A L L E CALZADA, 21, esquina a la del B A R R E R O 
P R E C I O S B A R A T Í S I M O S 
C A L Z A D O S D E F A B R I C A C I O N M A N U A L 
n L L E R D E MÁRMOLES D E TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
ROMÁN GONZÁLEZ F O N S E C A -:- MÁLAGA 
GH1IHEHEIS " FUENTES -- GOLBiniiaS -- PaYIHElíTíS -- THILEílBS FfiBI P E B I E S 
Para entrega inmediata, se reciben encargos de IÍPIDIJ JEPBlfflliS 
Representante en ftntequera: M A N U E L DIAZ I N I G M e í l i d o r e s , 6 
D E P O S I T O DE M A D E R A S 
DE TAILLEFER, S. A. - MÁLAGA 
EN ANTEQUERA: PLAZA DE G U E R R E R O MUÑOZ, 24 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 'A p u l g a d a » , a pese -
tas 16.50 las 5 v a r a s . 
T a b l o n e s de pino rojo, de 10 x 3 'A pulgadas, p a r a 
construcc iones , a 16 pese tas l a s 5 v a r a s . 
Grandes existencias en viguetas, para construcción, en todos los gruesos y medidas 
I C S T A C A S A N O - V E N D E : A L V f k s o 
Por can t idad dz c inco t a b l ó n » » «r? adelante se hacep grandes des-
cuentos , aserrando la madera a gus to del consumidor. 
